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Kløvergræs Kløvergræs
• Konkurrencedygtig afgrøde
– tynd eller hullet ikke konkurrencedygtig
• Afslåning ~ afgræsning
–h y p p i g h e d
–h ø j d e
• Gødningseffekt i følgende afgrøder
• Mulighed for minisommerbrak
– risiko for udvaskning
• Udlæg hindrer stubbearbejdningDJF
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Efterafgrøder Efterafgrøder
• Konkurrence med rodukrudt i stubben
• Udlæg forhindrer stubbearbejdning
• Såning efter høst muliggør 
stubbearbejdning
– risiko for dårlig etablering
– ikke mulighed for bælgplanter
• Gødningseffekt i følgende afgrøde
• Næringsstoffer bibeholdes i pløjelagetDJF
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Kvik Kvik
• Sædskifte med hhv. uden kløvergræs
Vårbyg m. udlæg Vårbyg
Kløvergræs Bælgsæd
Vinterhvede Vinterhvede
Bælgsæd Havre
• 1997-2000 afslåning 4-5 x årligt
– begyndede kvikproblemer
• 2001-2004 afslåning 2-3 x årligt
– tiltagende kvikproblemerDJF
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Kvik med/uden kløvergræs  Kvik med/uden kløvergræs 
på lerjord 2001 på lerjord 2001- -2004 2004
Vinterhvede Lupin/byg Vårbyg
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Kvik Kvik
• Sædskifter med kløvergræs
• Pløjning efterår/forår
Vårbyg m. udlæg Vårbyg m. udlæg
Kløvergræs Kløvergræs
Vintersæd Vårsæd
Bælgsæd Bælgsæd
• 1997-1999 afslåning 3-7 x årligtDJF
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Kvik før/efter kløvergræs på  Kvik før/efter kløvergræs på 
sandjord 1997 sandjord 1997- -2000 2000
Vårbyg Kløvergræs Vinter/vårsæd
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Kvik Kvik
• 2000-2004 minisommerbrak
–skrælpløjning i juni
–4-6 ugers jordbearbejdning
–konkurrencedygtig efterafgrøde
• sædskifte 1: overvintrende + 
forårspløjning + havre
• sædskifte 2: nedpløjning efterår + rugDJF
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sandjord 1997 sandjord 1997- -2004 2004
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Kvik uden og med minisommer Kvik uden og med minisommer- -
brak på sandjord brak på sandjord
Vårbyg Kløvergræs Vinter/vårsæd Bælgsæd Vårbyg2
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Kvik  Kvik – – efterafgrøder og  efterafgrøder og 
stubbearbejdning stubbearbejdning
• Med efterafgrøder
–ingen stubbearbejdning
• Uden efterafgrøder
–stubbearbejdning > 5 skud pr. m2
–næsten alle parceller hvert årDJF
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Kvik  Kvik – – udvikling over 8 år udvikling over 8 år
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Tidsler efter kløvergræs på  Tidsler efter kløvergræs på 
sandjord 1998 sandjord 1998- -2004 2004
Vinter/vårsæd Bælgsæd Vårbyg m. udlæg
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Tidsler med og uden kløvergræs Tidsler med og uden kløvergræs
Vinterhvede Bælgsæd Vårbyg
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Tidsler m/u efterafgrøde hhv.  Tidsler m/u efterafgrøde hhv. 
stubbearbejdning stubbearbejdning
Vinterhvede Bælgsæd Vårbyg Havre
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Effekt af kløvergræs  Effekt af kløvergræs 
på kvik og tidsel på kvik og tidsel
• Kløvergræs der afslås 
–fremmer kvik
–hæmmer tidsler
• Minisommerbrak
–hæmmer kvik
–kun det første årDJF
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Effekt af efterafgrøder kontra  Effekt af efterafgrøder kontra 
stubbearbejdning på kvik og tidsler stubbearbejdning på kvik og tidsler
• Efterafgrøder uden 
stubbearbejdning
–fremmer kvik
–fremmer ikke tidsler
• Stubbearbejdning uden 
efterafgrøder
–hæmmer kvik
–hæmmer tidsler begrænsetDJF
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Hvad gør man så? Hvad gør man så?
• Kvik:
–minisommerbrak for at reducere
–følges op af stubbearbejdning
• evt. i kombination med efterafgrøde
• Tidsel
–kløvergræs m. afslåning for at 
reducere
–mere forskning i 
stubbearbejdning/efterafgrøderDJF
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